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1.1 Anlass: Rückstandsfälle in Deutschland 
In der Vergangenheit hat in Deutschland ein Rückstandsfall mit Pendimethalin grössere 
Aufmerksamkeit  in  den  Medien  erregt.  Bei  Staudensellerie,  Fenchel  und  Grünkohl 
wurden  Rückstände  von  Pendimethalin  nachgewiesen.  Im  Rahmen  eines  Beweis‐




sein. Weitere Recherchen zeigten, dass der Stoff  leicht  flüchtig  ist und wegen dieser 
Eigenschaft  offensichtlich  über  Distanzen  von  mehreren  Kilometern  transportiert 
werden  kann.  Schon  2003  hat  die  EU‐Kommission  auf  dieses  Risiko  hingewiesen 
(European Commission 2003).  
In einem Monitoring zur Luftbelastung mit Pestiziden  in Deutschland konnte Pendi‐
methalin  sowohl  mittels  Rindenmonitoring  als  auch  mit  Passivsammlern  verbreitet 
nachgewiesen werden (Hofmann und Schlechtriemen 2015). In einer anderen Studie zur 




1.2 Massnahmen zur Risikoreduktion in Deutschland 
Um  die  Verflüchtigung  und  Abdrift  von  Pendimethalin  zu  reduzieren,  hat  das 
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1.3 Fragestellung dieser Studie 
In dieser Studie soll ausfindig gemacht werden, ob Pendimethalin für Bioproduzenten 
in der Schweiz ein besonderes Kontaminationsrisiko darstellt, so wie im oben beschrie‐




2. Pendimethalin in der Schweiz 
2.1 Verkaufsstatistik für die Schweiz 
Die Gesamtmenge von Pflanzenschutzmitteln die in der Schweiz pro Jahr verkauft wird, 
ist  seit  2008  nahezu  unverändert  und  beträgt  rund  2‘200  t  (BLW  2019  b).  In  dieser 
Statistik werden die einzelnen Wirkstoffe je nach Verkaufsmenge in Klassen eingeteilt. 








schutzmittel mit  besonderem Risikopotenzial,  und  eine Überprüfung  ist  vorgesehen 
(Bundesrat 2017).  
Ob diese Überprüfung auch das Abdriftrisiko umfassen wird und ob ähnliche Mass‐
nahmen wie  in Deutschland  zur Diskussion  stehen,  konnten wir nicht  in Erfahrung 
bringen. Pendimethalin darf  in der Schweiz als «minor use» genutzt werden  (PSMV 
2019). 
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3.1 Vergleich mit der Verkaufsstatistik 
In der Schweiz macht Pendimethalin rund 1.4 % der gesamten Pestizidverkäufe aus. Bei 
den  Rückständen  in  biologischen  Lebensmitteln  macht  Pendimethalin  gemäss  den 
verfügbaren Daten rund 0.9 – 1.1 % aus. Dieser Vergleich legt nahe, dass das Kontami‐
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